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Azjen
J. Roche
1 Douar situé à 10 km au nord-ouest d’Ouezzan (Maroc atlantique), au pied du Jebel Azjen
(263 m). Cette agglomération se trouve sur un emplacement qui a été occupé par l’homme
depuis les temps les plus anciens.
2 Léon l’Africain, qui l’appelle Ezaggen, en parle comme d’une jolie petite ville d’environ
500  feux,  avec  de  nombreuses  fontaines,  habitée  par  de  riches  artisans  et  dont  les
habitants, malgré le précepte coranique, auraient eu le privilège, concédé par d’anciens
rois, de boire du vin.
3 On  y  trouve  le  tombeau  de  Rebbi  ben  Amran  Diouran,  saint  personnage  originaire
d’Andalousie et qui serait mort à Ouezzan vers 1780. C’est un tumulus au pied d’un vieil
olivier qui est un but de pèlerinage très fréquenté par les Israélites au moment de la
Pâque.
4 Le site est riche en vestiges d’âge indéterminé. En 1954-1955, le Commandant Biard, le
Colonel  et  Madame  Samuel  effectuèrent  des  prospections  sur  une  pente  située  à
l’extrémité ouest des ruines, dans des ravineaux creusés par les pluies. Ils récoltèrent à
faible  profondeur  dans  une  terre  noirâtre  une  industrie  à  lamelles  attribuables  à
l’Epipaléolithique en raison du grand nombre de lamelles à bord abattu, et de l’absence de
microlithes géométriques.
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